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Dalam melakukan penilaian kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri 02 
Menukung, masih menggunakan  sistem penilaian manual untuk melakukan penilaian 
sehingga proses tersebut memakan waktu yang terlalu lama dan memungkinkan 
terjadinya kesalahan dalam pengolahan data. Maka, dibangun sebuah sistem 
pendukung keputusan dengan menggunakan metode gap analysis untuk menentukan 
penilaian kinerja guru.  
Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi kandidat terbaik dari sejumlah 
guru yang ada dan juga membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan 
menentukan guru berprestasi khususnya di Sekolah Dasar Negeri 02 Menukung. 
 
Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext 
Processor), teknologi bootstrap agar tampilan lebih friendly, framework CodeIgniter 
untuk membangun website yang lebih dinamis dan MySQL sebagai basis data. Hasil 
implementasi penerapan algoritma gap analysis dapat disimpulkan bahwa penerapan 
algoritma gap analysis memberikan keputusan alternatif yang berprestasi atau yang 
kurang berprestasi dengan acuan nilai bobot persentase core factor dan secondary 
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